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週1回以上 月2〜3 回 月 1 回以下 その他
職員間の連携（全体） 46（65.7％） 14（4.3％） 2（2.9％） 19（27.1％）
職員間の連携（個別） 32（51.6％） 12（4.8％） 3（4.8％） 24（38.7％）
保護者との連携（直接） 29（48.3％） 13（8.3％） 06（10.0％） 20（33.3％）
保護者との連携（間接） 10（21.3％） 01（6.4％） 07（14.9％） 27（57.4％）
専門機関との連携 0（0.0％） 00（1.9％） 37（71.2％） 14（26.9％）
Table2　支援に関する連携の実施頻度
効果 実施しやすさ
有効回答数 平均値（SD） t 値 df 平均値（SD） t 値 df
職員間の連携（全体） 71 4.07（0.68） -0.16 71 4.00（0.61） 2.86 ** 70
職員間の連携（個別） 62 4.15（0.72） 0.69 61 3.95（0.67） 1.88 61
その他連携方法 11 4.36（0.51） 1.85 10 3.91（0.70） 0.55 10
保護者との連携（直接） 61 4.11（0.64） 0.40 60 3.89（0.61） 1.19 60
保護者との連携（間接） 48 3.83（0.63） -2.73 ** 47 3.75（0.76） -0.39 47
保護者連携その他 31 3.88（0.60） -1.95 32 3.84（0.69） 0.37 30
専門機関との連携 60 4.15（0.65） 0.77 61 3.63（0.84） -1.47 59
個別支援計画の作成 22 3.86（0.73） -1.42 20 3.18（1.10） -2.61 * 21
専任の保育者 23 4.17（0.72） 0.62 22 3.35（1.27） -1.69 22
個別の指示 63 4.25（0.59） 2.27 * 63 3.84（0.72） 0.53 62
視覚刺激の提示 46 4.09（0.55） 0.06 45 3.87（0.72） 0.72 45
物理的構造化 34 3.94（0.64） 1.29 34 3.56（0.82） -1.66 33
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